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In the twenty-first century, the policy of "The Belt and Road" have been
proposed, and then led the study of the Silk Road on the boom;Port city ,as an
important part of the Maritime Silk Road, is of great significance to do its
research.The humanistic research on the harbor city ,and mining the cultural
connotation of the harbor city, remodeling the value of marine culture have also
been paid more and more attention.
This paper is mainly within the framework of marine humanities and social
studies,and give a narrative analysis of the marine livelihoods and material life of
TuKeng village in Quangang, which are influenced more by the marine culture.This
paper consists of three parts.Firstly,Based on the geographical environment, history,
Liu family and so on, I analyze the traditional marine trade and the economic form’s
changes in the modern society ;Secondly,How does the traditional marine economy
live in harmony with the present terrestrial economy.How to find a balance between
them in the dynamic development.Thirdly, I analyze the "basic necessities" and the
ocean factors which are closely related to the economy. And Through the description
of daily life to reflect the adaption and development to the marine culture.
The particularity of this study is as followed.First of all, there are many excellent
achievements in the study of the port city and the settlement, and the research on the
combination of the two has also been involved,but not much enough. TuKeng has the
advantage of combining the two together.The research methods of this paper is as
followed by. This paper mainly studies the culture of Tukeng culture from the
perspective of anthropology, and explores its maritime nature and its long history as a
harbor village in the way of anthropological field research. Meanwhile, it is based on
anthropological rural studies, and not limited to the study of marine culture and then
has a more comprehensive understanding of the culture.
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